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EDITORIAL
Constituye motivo de satisfacción el hecho de poder entre­
gar a la comunidad académica del país y la región surcolom- 
biana, un esfuerzo institucional importante del Centro de In­
vestigaciones Científicas -CIDEC-, a través de su revista 
ENTORNO No. 6, presentando la reflexión de connotados 
ensayistas e investigadores de nuestra casa de estudios con 
motivo de la efemérides del V Centenario del Descubri­
miento de América.
Se trata de una propuesta complejamente abordada desde 
diversos ángulos investigativos y desarrollos del cono­
cimiento con la pretensión de "iluminar el camino", con­
tribuyendo en este balance histórico de dimensiones univer­
sales con un granito de arena a la inmensidad de hechos y 
fuerzas que se han gestado atropelladamente a través de los 
años: 500años.
Estoy convencido que el avance de la ciencia con su óptica 
de progreso permanente, nos incita a buscar mejores niveles 
de vida en la sociedad y el bienestar en la cultura, se espera 
que en las instituciones universitarias ocurra de igualforma.
Hoy esta publicación en toda su extensión recorre aportes y 
presenta los análisis pertinentes dentro de una cultura de
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contrastes e infinito dinamismo histórico: la modernidad 
incomprendida, la revolución de los paradigmas científicos, 
la justificación real para constituir una cuitura científica en la 
sociedad colombiana, el "autoconocimiento ", una "zambu­
llida " crítica en "el mar"de la nueva constitución colombiana, 
en fin, un debate abierto desde el seno propio del rigor aca­
démico para cuestionar la "racionalidad" imperante en el 
entorno social, auscultando con sumo interés nuestros pro­
pios cimientos terrígenas, tal vez, a donde es obligante "retor- 
nar". #
Bienvenidos a nuestro ENTORNO.
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